











































































???????????????????BPS, Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Statistik Indonesia???







???Badan Pusat Statistik (BPS), Statistik Kelapa Sawit Indonesia, Indonesian Palm Oil Board (IPOB), 
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???ADB, Statistical Database System,?????????????World Bank, World Development
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Bisnis Indonesia, edisi cetak, ‘CPO terdongkrak minyak mentah’ ??/??/????,
(http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/valas-komoditas /?id?????.html).
Kompas. com, ‘?? Perusahaan India Masuk Daftar Hitam’ ??/??/????,
(http://www.kompas.com/read/xml/????/??/??/????????/??.perusahaan.india.masuk.daftar.hitam).

































Bisnis Indonesia, edisi cetak, ‘??.??? Ha tanaman sawit plasma PTPN diremajakan’ ??/??/????,
(http://www.kanwilpajakwpbesar.go.id/?task=fullart&PID=???????).
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Kompas. com, ‘Tahun Depan, Indonesia Bangun ??? Industri Biofuel’ ??/??/????,
(http://www.kompas.com/read/xml/????/??/??/????????/Tahun.Depan..Indonesia.Bangun.???.Industri.
Biofuel.).
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